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ОСВОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ  
РАЗНЫХ ТИПОВ КОНСТИТУЦИИ 
 
В статье рассматривается освоение элементов техники плавания девочками и мальчиками дош-
кольного возраста астено-дигестивного, торакального и мышечного типов конституции. Изуче-
ние навыков плавания у исследуемых групп осуществлялось в различные сроки. Наиболее успешное 
освоение отдельных элементов техники и способов плавания выявлено у дошкольников мышечного 
типа конституции. 
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MASTERING ELEMENTS OF SWIMMING TECHNIQUE OF PRESCHOOLERS  
OF DIFFERENT TYPES OF CONSTITUTION 
 
The article discusses the development of elements of the technique of swimming by girls and boys of pre-
school age of the astheno-digestive, thoracic and muscle types of the constitution. The study of swimming 
skills in the studied groups was carried out at different times. The most successful development of indi-
vidual elements of technology and methods of swimming was revealed in preschool children of the mus-
cular type of constitution. 
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Введение. Физическое воспитание моло-
дого поколения имеет большое значение. 
Первое звено всей системы физического вос-
питания – это физическое воспитание детей 
дошкольного возраста. 
Развитие ребенка является гармонично 
протекающим процессом, а двигательная ак-
тивность является одной из основных форм 
поведения растущего организма и важней-
шим условием его жизнедеятельности [3]. 
При формировании основных двигательных 
навыков и развития физических качеств воз-
никает необходимость создания наиболее 
благоприятных условий в соответствии с 
анатомо-физиологическими и психологиче-

















В последние годы все больший интерес 
проявляется к проблеме обучения плаванию 
детей в детских садах, так как от этого зави-
сит состояние здоровья, работоспособность и 
функциональные возможности детей до-
школьного возраста. В нашей стране накоп-
лен огромный опыт по обучению детей пла-
ванию. Большое внимание этой проблеме 
уделяется системой образования. 
Главными задачами, решаемыми с помо-
щью занятий плаванием в детских садах, яв-
ляются: закаливание, повышение сопротив-
ляемости организма воздействию условий 
внешней среды, развитие выносливости, 
укрепление нервной системы, повышение 
общего тонуса организма, формирование 
правильной осанки и жизненно важных дви-
гательных умений и навыков [1]. 
В последние время рядом исследователей 
показана важность дифференцированного 
подхода в физическом воспитании в зависи-
мости от типа конституции [2]. Изложенное 
выше указывает на необходимость научного 
обоснования методики обучения плаванию 
детей дошкольного возраста с учетом типа  
Методы исследования. При определении 
типов конституции детей использовались 
методики соматоскопии по схеме, предло-
женной В.Г. Штефко и А. Д. Островским [4].  
Педагогические наблюдения осуществля-
лись за детьми 5-6 летнего возраста во время 
занятий по обучению навыкам плавания с 
целью получения сведений об особенностях 
освоения подготовительных упражнений в 
воде и способов плавания. Определялись 
сроки освоения следующих упражнений: по-
гружение лица и головы в воду; выдох, опус-
кание лицо в воду; лежание на груди или на 
спине в воде; скольжение на груди и на спине 
без работы ног; скольжение на груди и на 
спине с работой ног; согласование работы 
рук и ног на задержке дыхания, при плавании 
на спине и на груди; согласование работы 
рук и ног с дыханием, при плавание на спине 
и на груди; плавание на дистанцию 10 метров 
кролем на спине и на груди. 
Результаты и их обсуждение. Нами изу-
чалась продолжительность освоения элемен-
тов техники плавания девочками и мальчи-
ками в возрасте 5-6 лет различных конститу-
циональных типов. 
Так, первый контрольный элемент – опус-
кание лица в воду девочки мышечного типа 
конституции освоили в среднем за 3,2±0,30 
занятия, астеноидного – за 3,1±0,21 занятий, 
дигестивного – за 3,8±0,22 занятий. Результа-
ты наших исследований свидетельствовали о 
том, что достоверных различий межгруппо-






Рисунок 1. – Сроки освоения техники плавания девочками 5-6 лет  



















































































































Следующий элемент освоения техники 
плавания – опускание головы в воду, быстрее 
всех освоили девочки торакального типа 
конституции (2,8±0,18 занятий), а медленнее 
– астеноидного типа (3,3±0,26 занятий). Вме-
сте с тем, нами также не выявлено достовер-
ных межгрупповых различий показателей, 
характеризующих сроки освоения этого эле-
мента обучения плаванию у девочек различ-
ных типов конституции. 
Выдох, опуская лицо в воду, быстрее осво-
или девочки мышечного типа (2,8±0,20 заня-
тий), медленнее – дигестивного (3,3±0,21 за-
нятий). Анализируя данный элемент плава-
ния, мы также не выявили достоверных меж-
групповых различий в сроках его освоения 
различным контингентом дошкольников. 
Лежание на груди в воде девочки диге-
стивного типа конституции освоили за 
5,2±0,30 занятий, торакального – за 5,5±0,30 
занятий, мышечного – за 6,0±0,32 занятий, 
астеноидного – за 6,7±0,30 занятий. Данные 
показатели девочек дигестивного и астено-
идного типов конституции отличаются суще-
ственно (однопроцентный уровень значимо-
сти). 
Лежание на спине в воде – более трудный 
элемент освоения техники плавания (сравне-
ние с лежание на груди). В среднем на 2-3 
занятия больше уходит на освоение этого 
элемента у детей различных конституцио-
нальных типов: дигестивный – 6,9±0,30 заня-
тий, торакальный – 7,2±0,33 занятий, мы-
шечный – 8,3±0,39 занятий, астеноидный – 
9,4±0,45 занятий. Показатели девочек диге-
стивного и астеноидного конституциональ-
ных типов отличаются при однопроцентном 
уровне, а результаты дигестивного и мышеч-
ного – при пятипроцентном уровне значимо-
сти. 
Скольжение на груди быстрее удалось 
освоить девочкам дигестивного типа 
(5,4±0,30 занятий). Далее следуют дошколь-
ницы торакального (6,3±0,35 занятий), мы-
шечного (6,9±0,38 занятий) и астеноидного 
(7,7±0,34 занятий) типов конституции. 
Показатели девочек астеноидного типа 
(однопроцентный уровень значимости) су-
щественно отличались от аналогичных ре-
зультатов девочек дигестивного типа. 
При освоении скольжения на спине в це-
лом прослеживается аналогичная закономер-
ность влияния типологических особенностей 
детей дошкольного возраста, только показа-
тели продолжительности освоения техники 
данного элемента на 3-5 занятий больше. До-
стоверно (однопроцентный уровень значимо-
сти) различаются показатели девочек диге-
стивного и астеноидного типов конституции. 
Существенно различаются сроки освоения 
скольжения на груди с работой ног у девочек 
различных типов конституции: лучшие пока-
затели выявлены у дошкольниц торакального 
(7,0±0,29 занятий) и мышечного (7,3±0,26 
занятий), худшие – у занимающихся астено-
идного типа конституции (8,5±0,30 занятий). 
Элемент скольжения на спине с работой 
ног лучше и быстрее осваивают девочки то-
ракального типа конституции. Им это уда-
лось в среднем за 8,9 занятий. По этому пока-
зателю достоверно (пятипроцентный уровень 
значимости) различаются результаты девочек 
торакального и астеноидного типов консти-
туции. 
У девочек различных конституциональ-
ных типов суммарный показатель освоения 
элементов техники плавания также суще-
ственно различается: наименьшее количество 
занятий понадобилось девочкам торакально-
го типа конституции (55,5±1,70), а наиболь-
шее – дошкольницам астеноидного 
(67,8±2,46) типа конституции. 
Сроки освоения элементов техники пла-
вания мальчиками 5-6 лет с учетом типа кон-
ституции представлены на рисунке 2. 
Анализ коэффициентов вариации свиде-
тельствует о высокой вариабельности сроков 
освоения техники плавания как по элементам 
(V=18,5-45,6%), так и в суммарном показате-
ле: дигестивный – 9,1%, мышечный – 9,4%, 
торакальный – 15,3%, астеноидный – 15,6%. 
Это указывает на то, что стандартная мето-
дика начального обучения плаванию, которая 
не учитывает конституциональные особенно-
сти детей, не позволяет в короткие сроки 
обучать весь контингент занимающихся. 
Первый элемент техники плавания – опус-
кание лица в воду за более короткий срок 
освоили мальчики мышечного типа консти-
туции (3,5±0,27 занятий). Дети других кон-
ституциональных типов немного уступают 
им в освоении этого элемента плавания: ди-
гестивный – 3,6±0,24 занятий, торакальный – 
3,9±0,22 занятий, астеноидный – 4,0±0,27 
занятий. При этом межгрупповые различия 






















Условные обозначения элементов плавания: 1 – опускания лица в воду; 2 – опускания головы в воду; 3 – выдох, 
опускания лицо в воду; 4 – лежание на груди; 5 – лежание на спине; 6 – скольжение на груде; 7 – скольжение 
на спине; 8 – скольжение на груди с работой ног; 9 - скольжение на спине с работой ног 
 
Рисунок 2. – Сроки освоения элементов техники плавания мальчиками 5-6 лет различных  
конституциональных типов 
 
Нами также не выявлено межгрупповых 
достоверных различий при анализе показате-
лей освоения техники опускания головы в 
воду (торакальный – 2,9 занятий, астеноид-
ный – 3,1 занятий, дигестивный – 3,2 заня-
тий, мышечный – 3,3 занятий). 
Приблизительно такое же количество за-
нятий потребовалось мальчикам различных 
типов конституции для освоения следующего 
элемента – выдох, опуская лицо в воду. Нами 
не выявлено межгрупповых достоверных 
различий при анализе данных характеристик. 
Лежание в воде на груди, первый элемент 
в безопорном положении, первыми освоили 
мальчики дигестивного типа конституции 
(5,9±0,37 занятий). Дошкольники астеноид-
ного (однопроцентный уровень значимости) 
и мышечного (пятипроцентный уровень зна-
чимости) типов конституции научились вы-
полнять данный элемент плавания за более 
продолжительный период времени. 
Лежание на спине также быстрее освоили 
мальчики дигестивного типа (7,1±0,32 заня-
тий), а медленнее – астеноидного (10,2±0,27 
занятий). Межгрупповые различия данных 
показателей проявились при однопроцентном 
уровне значимости. 
Скольжение на груди быстрее освоили 
мальчики дигестивного типа конституции 
(5,9±0,21 занятий), далее следуют дошколь-
ники торакального (6,2±0,29 занятий) и мы-
шечного (7,0±0,25 занятий) типов конститу-
ции. Межгрупповые различия выявлены 
нами при анализе показателей дигестивного 
и астеноидного (р<0,01), дигестивного и мы-
шечного (р<0,05) типов конституции. 
Аналогичная закономерность прослежи-
вается и при освоении техники скольжения 
на спине: преимущество имеют мальчики 
дигестивного типа конституции, которые в 
среднем за 10,8 занятий освоили этот элемент 
техники плавания. 
Мальчики торакального типа конституции 
быстрее освоили скольжение на груди с ра-
ботой ног (7,6±0,29 занятий), и скольжение 
на спине с работой ног (9,5±0,30 занятий). 
Результаты исследования свидетельству-
ют о том, что при освоении элементов плава-
ния в опорном положении (опускание лица в 
воду; опускание головы в воду; выдох, опус-
кая лицо в воду) отсутствуют межгрупповые, 
достоверные различия показателей. 
В безопорном положении плавания (ле-
жание на груди, лежание на спине, скольже-
ние на спине, скольжение на груди) преиму-
щество при освоении эти элементов имеют 
мальчики и девочки дигестивного типа кон-
ституции, а в скольжении с работой ног – 















































Анализ суммарных показателей показыва-
ет, что быстрее осваивают элементы плава-
ния мальчики дигестивного типа телосложе-
ния (57,4±1,15 занятий), а медленнее – до-
школьники астеноидного типа конституции 
(69,6±1,30 занятий). 
Сопоставление показателей дошкольни-
ков различного пола показывает, что девочки 
осваивают элементы плавания несколько 
быстрее, чем мальчики. 
Результаты наших исследований свиде-
тельствуют о высокой значимости конститу-
циональных особенностей в процессе освое-
ния элементов плавания. 
На рисунке 3 представлены сроки освое-
ния техники плавания девочками в возрасте 
5-6 лет различных типов конституции. Для 
обучения технике плавания двигательные 
действия были разделены на более простые 
составляющие. 
Первый элемент – согласование работы 
рук и ног в плавании способом «кроль на гру-
ди». Наиболее длительный период времени 
потребовался девочкам астеноидного типа 
конституции (27,7±0,91) занятий). Дошколь-
ницы дигестивного типа освоили этот ком-
понент за 25,0±1,02 занятий, мышечного – за 
25,2±1,21 занятий, торакального – за 
26,4±1,12 занятий. Достоверные различия 
(пятипроцентный уровень значимости) выяв-
лены между показателями девочек дигестив-
ного и астеноидного типов конституции. 
Согласование работы рук и ног в кроле на 
спине, по-видимому, более трудное для дан-
ного контингента занимающихся упражне-
ние, так как продолжительность освоения 
данного элемента на 1-3 занятия больше по 
сравнению с предыдущим упражнением. 
Наиболее быстро научились согласовывать 
работу рук и ног в коле на спине девочки 
мышечного типа конституции (26,4±1,41 за-
нятий), а наиболее медленно – дошкольницы 
астеноидного типа конституции (31,4±1,43 
занятий). Между этими показателями выяв-
лены достоверные различия (р<0,05). 
Согласование работы рук и ног в кроле на 
груди с дыханием потребовалось в среднем 
11,3-13,3 занятий (в зависимости от типов 
конституции). Приблизительно такое же ко-
личество занятий (10,7-13,8) в среднем необ-
ходимо для согласования работы рук и ног в 
кроле на спине с дыханием. 
Лучшие показатели в этих упражнениях 
достигли девочки мышечного типа, а худшие 
– астеноидного типа конституции. 
После изучения элементов техники плава-
ния было проведено тестирование на про-
плывание 10-метрового отрезка с задерж-
кой дыхания. Проплывание этого отрезка 
способом «кроль на груди» девочкам тора-
кального типа телосложения удалось за 
10,7±0,80 занятий, дигестивного – 10,9±087 
занятий, мышечного – 11,5±0,82 занятий, 





Рисунок 3. – Сроки освоения элементов техники различных способов плавания девочками в 




























































































































































































Проплывание 10-метрового отрезка спо-
собом «кроль на спине» с задержкой дыхания 
было достигнуто за меньшее число занятий 
(сравнение с предыдущим заданием). По 
нашему мнению, это связано с тем, что де-
вочки имели зрительный контроль в ходе 
проплывания отрезка. 
После проведения всех тестовых заданий 
было оценено умение плавать способами 
«кроль на груди» и «кроль на спине». Пре-
одолеть 15-метровый отрезок способом 
«кроль на груди» девочки мышечного типа 
конституции смогли после 44,4±1,45 занятий, 
торакального – после 46,2±1,91 занятий, ди-
гестивного – после 50,1±1,63 занятий, асте-
ноидного – после 55,2±2,20 занятий. 
Достоверные различия выявлены при 
сравнении показателей мышечного и астено-
идного (р<0,01), мышечного и дигестивного 
(р<0,05) типов конституции. 
Технику плавания способом «кроль на 
спине» в полной координации быстрее освои-
ли девочки мышечного типа конституции 
(48,3±1,64 занятий), а медленнее – дошколь-
ницы астеноидного типа (56,4±1,59 занятий). 
Данные показатели существенно различают-
ся при однопроцентном уровне значимости. 
Аналогичное исследование нами было 
проведено и при участии мальчиков в воз-
расте 5-6 лет. Наиболее длительный период 
времени (28,4±0,90 занятий) потребовался 
мальчикам астеноидного типа конституции 
для освоения техники согласования работы 
рук и ног в кроле на груди. На 2,3 занятия 
меньше (= 26,2) потребовалось мальчикам 
дигестивного типа конституции для освоения 
этого элемента плавания. Лучший показатель 
выявлен у дошкольников мышечного 
(25,3±0,88 занятий) типа (рис.4). 
Существенные (пятипроцентный уровень 
значимости) различия выявлены при сопо-
ставлении мышечного и астеноидного типов 
конституции. 
Согласование работы рук и ног в плавании 
способом «кроль на спине» более продолжи-
тельное в сравнении со способом «кроль на 
груди». В среднем на 1-3 занятия больше (в 
зависимости от типа конституции) требова-
лось мальчикам для освоения техники плава-
ния способом «кроль на спине». 
Лучший показатель в этом упражнении 
достигнут мальчиками торакального типа 
конституции (26,9±0,90 занятий), а худший 
вновь отмечен у дошкольников астеноидного 
типа (32,1±1,03 занятий). Эти показатели от-




Условные обозначения элементов плавания: 1 – согласование работы рук и ног в кроле на груди; 2- – согла-
сование работы рук и ног в кроле на спине; 3 -  согласование работы рук и ног в кроле на груди с дыханием; 
4 – согласование работы рук и ног в кроле на спине с дыханием; 5 – кроль на груди (10 метров), на задер-
жание дыхания; 6 - кроль на спине (10 метров) на задержание дыхания; 7 – кроль на груди (10 метров); 8 – 
кроль на спине (10 метров). 
 















































Согласование работы рук и ног с дыхани-
ем показало, что в способах плавания «кроль 
на груди» и «кроль на спине» мальчиками в 
возрасте 5-6 лет в среднем (в зависимости от 
типа конституции) требовалось 12-15 заня-
тий. Дошкольники астеноидного типа имеют 
более низкие результаты. 
Проплывание 10-метрового отрезка с за-
держкой дыхания более успешно осваива-
лись мальчиками торакального типа консти-
туции. Данный контингент этот элемент тех-
ники плавания в способе «кроль на груди» 
освоил в среднем за 11,3 занятий, в способе 
«кроль на спине» за 10,4 занятия. Дольше 
всех не могли решать данную задачу до-
школьники астеноидного типа конституции 
(соответственно 11,7 – 11,4 занятий). Сопо-
ставленные показатели освоения техники 
плавания с задержкой дыхания свидетель-
ствует о том, что проплывание 10-метрового 
отрезка способом «кроль на спине» прошло 
несколько быстрее, хотя во всех случаях эти 
показатели оказались недостоверными. 
Испытуемым потребовалось разное коли-
чество занятий на преодоление 15-метрового 
отрезка способом «кроль на груди»: мышеч-
ный – 45,2 занятий, торакальный – 47,5 заня-
тий, дигестивный – 51,7 занятий, астеноид-
ный – 56,0 занятий. 
Освоение способа «кроль на спине» в пол-
ной координации осуществлялась нашим 
контингентом приблизительно в такие же 
сроки, но на 1-2 занятия в среднем больше: 
преимущество имели мальчики мышечного 
(47,7±1,15 занятий) и торакального 
(48,8±1,03 занятий) типов конституции. 
Худшие результаты получены юными плов-
цами астеноидного типа, которые достоверно 
(р<0,01) отличаются от лучших показателей. 
Выводы:  
1. Различия телосложения у детей 5-6 лет 
выражаются в количественных показателях, 
возрастающих в направлении от астеноидно-
го к дигестивному типу. Выявлены консти-
туциональные различия не только в статике, 
но и в динамике показателей двигательной 
подготовленности дошкольников. Принад-
лежность к астенико-дигестивному типу 
определяет замедленный темп моторного со-
зревания по сравнению с детьми других кон-
ституциональных типов. 
2. У детей дошкольного возраста выявле-
ны индивидуальные различия в типах кон-
ституции, которые выявлены в соматических 
характеристиках организма. Наличие разной 
качественности в рассматриваемый проме-
жуток (5-6 лет) не только по возрасту и полу, 
но и по типу конституции показано при со-
противлении полового диморфизма и кон-
ституциональных различий в характеристи-
ках физического состояния дошкольников. 
3. Разработана методика по обучению 
плаванию детей дошкольного возраста с уче-
том типов конституции и выявлены опти-
мальные сроки освоения элементов техники 
плавания для различных типов конституции. 
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